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sers étrangers pour l'organisation efficace du 
boycottage prévu. • 
e) Mesures sérieuses pour le reportage au su-
jet de là section d'horlogerie à l'Exposition na-
tionale, dans la presse professionnelle suisse et 
étrangère. 
L'assemblée assure par contre aux fabricants 
ou à leurs représentants qui se déclareront prêts 
à ne pas détailler à l'Exposition de Berne, lapro-
pagande là plus active pour l'écoulement de leurs 
produits. 
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Les horlogers-détaillants, après ' avoir ' 
échoué comme ils aura ien tdu s'y attendre, 
dans leur campagne tardive.'contre la yente 
au détail des montres à l'Exposition na-
tionale, usent de la menace, du signale-
ment et du boycottage en Suisse et à 
l'étranger, à rencontre des exposants qui 
se mettront au bénéfice de l'autorisation 
légale dé vendre/ . ' '• ; f c | ' 
Ces procédés impressionneront peut-être 
quelques exposants, mais beaucoup les 
trouveront d'une brutalité et d'une incon-
venance qui méritent tout au plus d'être si-
gnalés comme un des nombreux méfaits 
du syndicalisme patronal, quand sa seule 
base est un protectionnisme outrancier. 
TJne^questiön detaeure ouverte : C'est 
celle de- savoir queries conséquences juri-
diques pourraient avoir, pour l'Association 
des horlogers-détaillants, l'exécution de 
mesures prisés contre des fabricants q u i , 
usent d 'un droit reconnu par, là loi. , 
La lettre internationale à dix centimes 
La Chambre suisse de l'horlogerie a reçu 
la pétition suivante, qui lui est àdrè'ssée 
par l'Association Internationale des Hotels, 
Cologne; le Comité de l'Association des 
Commerçants, Copenhague ; l'Association 
pour la préparation des traités de com-
merce, Berlin; la Chambre de Commerce 
Néerlandaise, Bruxelles ; la Société Indus-
trielle de la Basse-Autriche et Ligue des 
Sociétés Industrielles de l'Autriche, Vienne ; 
l'Association générale des exportateurs de 
la Suède, Stockholm; l'Association de l'In-
dustrie de la Hongrie, Budapest : 
Texte de la pétition « en vue de l'introduction 
;•'• du port universel de deux sous». 
La taxe internationale qui existe maintenant 
Exposition nationale suisse à Berne 1914 
Extraits du Règlement pour les exposants 
Art. 11. — 1° Les demandes de participation 
à l'exposition permanente devront être adressées, 
en deux exemplaires, à l'Exposition nationale 
suisse, à Berne, d'ici au 15 mai 1913 au plus 
lard- On se servira, à cet effet, des formules de 
déclaration de participation. 
2° Les exposants qui s'annonceront avant le 
31 octobre 1912, bénéficieront d'une réduction 
sur le prix de location. 
3° Les exposants qui feront leurs déclarations 
postérieurement au 15 mai 1Ö13, seront déchus 
du droit d'exiger l'inscription de leurs objets. Si, 
malgré cela, ces déclarations peuvent encore être 
acceptées, on fera payer un supplément de loca-
tion. 
Art."28. ;—1° Un rabais de io"\o sera ac-
cordé pour lès déclarations de participation dé^ 
posées avant le 3i octobre igi2. 
2° Pour les déclaration de participation qui se-
ront déposées après le 15 mai 1913 — si l'Expo-
sition peut encore en tenir compte — le prix de 
location sera majoré du 10 °/a. ' 
Adhésions.— I" l is te. 
1. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds. 
2. Fils de R. Picard & Co, Fabrique 
«Invicta», La Chaux-de-Fonds. 
3. Société Franco-Suisse dé Brosserie, 
Acacias, Genève. . j 
4. Schild frères & Co, Fabriques « Eterna », 
Granges. 
5. Les Fils dé Jean Aegler, Fabrique Reb-
berg, Bienne. 
6. A. von Weissenfluh & Co, Bienne. 
7. Louis Muller & Co, Fabrique d'horlo-
gerie «La Champagne», Bienne. 
' 8. Geneva Watch Co, Genève. 
9. Manufacture d'horlogerie de Bevilard. 
10. Wuilleumier frères, Renan. 
11. C. Barbezat-Baillot, Manufacture « L e 
Phare» , Le Locle. 
12. Fils de Achille Hirsch & Co, Montres 
« Inva r» , La Chaux-de-Fonds. 
13. Jules Russbach, La Chaux-de-Fonds. 
14. Balland & Co, Genève. 
15. Rbdé-Stucky, Genève. 
10. Ch.-A. DeLimoge, La Chaux-de-Fonds. 
17. Vve D. Perret fils, Neuchâtei. 
18. Société des fabriques de spiraux réu-
nies S. A., La Chaux-de-Fonds. 
19. Constant Arnoux, Noirmont. 
20. Fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon. 
Association des horlogers-détaillants 
suisses 
Assemblée ordinaire des délégués du 17 Juin 1912 
à Fribourg. 
A l'ordre du jour de cette'&ssemblée figurait la 
question de la vente à l'Exposition nationale 
suisse à Berne 191*. '<:;.- %' "'•••'••" 
Le secrétaire Bïmdgens rapporte à l'assemblée. 
De Jàfidiscussion, il résulte 'ç|ue la décision prise 
par l'assemblée extraordinaire des délégués de 
Zurich, lé 24 mars, doit être maintenue dans 
toute sa teneur. Se bàsîïïtThsjr les propositions 
formulées au cours de la discussion, le secré-
taire rédigé la résolution suivante, adoptée à 
. l^unanimitô : ^fslP» : 
L'assemblée des délégués de l'Association des 
horloges suisses proteste énergiquement contré 
la décision du Comité d'organisation et du Comité 
central de l'Exposition nationale suisse à Berne, 
en 1914, autorisant la vente au détail!d'objets 
•d-exposltiön dans les groupes 9,28 et 29 de l'Ex-
position. 
L'assemblée invite l'Union suisse des arts et 
métiers, dont l'Association des horlogers suisses 
fait partie depuis nombre d'années, à se joindre 
à sa protestation de la manière la plus énergique. 
Si jamais l'Union suisse des arts et métiers a eu 
l'occasion de pratiquer sa solidarité, elle doit le 
faire dans les circonstances qui nous occupent. 
En outre, notre protestation est de la plus haute 
importance pour tous les artisans. Aujourd'hui, 
les préjudices causés par la vente au détail à 
l'Exposition nationale menacent l'horloger, dé-, 
main ils peuvent menacer d'une façon désas-
treuse les conditions d'existence de n'importe 
quelle autre profession. •• 
L'assemblée confirme de nouveau, avec la der-
nière énergie, la décision de l'assemblée extraor-
dinaire des délégués du 24 mars, à Zurich, de 
lutter avec tous les moyens admissibles contre la 
vente au détail des montres à l'Exposition natio-
nale. Pour le moment, l'assemblée préconise les 
moyens suivants : 
a) Rupture immédiate de toute relation avec 
les fabricants ou représentants des marques au 
sujet desquelles le Comité de l'Association des 
horlogers suisses ne recevra pas une déclaration 
écrite qu'ils renoncent à la vente au détail de 
montres à l'Exposition nationale à Berne. 
b) Publication dans la presse professionnelle 
suisse et étrangère de toutes les maisons qui dé-
tailleront, ainsi que de celles qui ne détailleront 
pas à l'Exposition de Berne. .,, 
c) Invitation aux horlogers étrangers de boy-
cotter les montres qui seront détaillées à l'Expo-
sition de Berne, au sujet desquelles notre Comité 
central n'aurait pas reçu lu déclaration mention-
née sous lettre a. 3fjfi r j ; 
d) Démarches personnelles auprès dès horlo-
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depuis 37 ans, sans avoir subi aucune modifica-
tion et qui est double de celle du service interne, 
est depuis longtemps considérée comme étant 
trop élevée et exerce une influence néfaste sur le 
trafic.-'"' . . ' . * . 
L'impossibilité de maintenir ces tarifs élevés 
a fini par amener la création d'Unions postales 
particulières dont le nombre augmente sans cesse, 
par lesquelles deux états voisins ou amis s'en-
tendent en tre eux pour l'application du port in-
terne dans les relations postales entre leurs deux 
pays. Grâce à ces Unions postales particulières, 
40 % (pour beaucoup de pàys/75-90 '/• 1) de toutes 
les lettres internationales ne paient plus que le 
tarif interne. 
De cette façon, l'unité du tarif postal universel, 
qui existait au moins autrefois est complètement 
battue.en brèche — à ceci vient encore s'ajouter 
la difference du poids maximum des lettres ad-
mises pour divers pays par le dernier Con-
grès de l'Union postale universelle de 1906. 
Le déficit financier que l'on appréhende de 
l'application du port universel d'un penny, ne 
peut-èlré que minime et serait probablement à 
peine sensible pour la plupart des étals ; au pis 
aller, il disparaîtrait dans le courant de peu 
d'années1},, ., . , . 
L'abaissement du port universel entraînerait 
'sanVffoûte ù"fië Torte augmentation du trafic pos-
tal international, accroîtrait aussi le trafic postal 
interne et contribuerait ainsi à agrandirles recettes 
totales provenant des affranchissements..Le sur-
plus de dépenses occasionné par l'augmentation 
du trafic ne peut qu'être si faible qu'il entrerait 
à peine, sérieusement en ligne de compte. 
Le développement du commerce international 
favorisé par le port universel d'un penny — sur-
tout à la suite des facilités d'envoi en masse de 
lettres et d'imprimés commerciaux — entraîne-
rait une augmentation de recettes douanières 
...pour les caisses de l'Etal — abstraction faite 
d'autres conséquences favorables pour la vie 
économique. 
'Tout atermoiement rend la réforme plus diffi-
cile, parcé'que, vu l'accroissement incessant du 
trafic épistolaire, la diminution théorique des 
recettes doit nécessairement apparaître plus 
grande chaque année. 
' L'unification du port interne et étranger faci-
literait aux ressortissants de tous les pays rési-
dant à l'étranger la correspondance avec leur 
Satrié, l'abonnement aux journaux et revueà 
é leur pays, etc., et par là renforcerait par con-
séquent le lien national entre eux et leur pays. 
' Toutes ces considérations parlent fortement en 
faveur du port universel uniforme d'un penny. 
Au point de vue scientifique, cette question est 
depuis longtemps approfondie et complètement 
éclaircie. Dans tous les cas, l'état d'ambiguïté 
actuel est intenable. 
., Les corporations économiques soussignées des 
pays civilisés les plus divers adressent en consé-
quence aux gouvernements représentés à l'Union 
postale universelle la prière instante de vouloir 
bien adopter au Congrès de l'Union postale uni-
verselle, de Madrid, pour le monde entier des 
.-.taxes uniformes d'affranchissemeiit égales aux 
taxes internes actuelles, en sorte que le port 
.universel d'un penny puisse eritrër en vigueur a 
' ' à partir du 1" janvier 1915. . . 
Une circulaire adressée aux sections de 
la Chambre et reproduisant le texte de la 
pétition, sollicite leur avis sur cette réforme. 
M Par exemple : Le surcroit de dépenses permanentes 
annuelles de 55 millions de marks adopté en 1909 pour 
l'élévation des salaires, absorba presque complètement 
l'excédent de recettes dans le bugel des Postes impériales 
, allemandes de cette année; mais déjà en 1910, le budget 
s'est élevé de nouveau à un excédent do recettes de 
72 millions de marks. — Suivant les calculs établis, la 
réforme du tarif postal universel n'entraînerait pour l'em-
§ire~ d'Allemagne, au cours de la première année, qu'une iminution 'de recettes d'environ 6-7 millions de marks! 
je suis à leur disposition pour les seconder dans 
la mesure du possible. 
«Par requête du 4 mars 1903, les comités 
centraux réunis dès fédérations ouvrières 
hôrlogères ont demandé au Département 
de prendre les mesures nécessaires à l'effet 
de supprimer les vitres dépolies (badi-
geonnées, matées ou ondulées) dans les 
ateliers, en raison de leur action nuisible 
sur là vue des ouvriers. Le Département 
a chargé M. O. Roth, prof, d'hygiène à 
Zurich, de donner son opinion sur. cette 
question. Son rapport d'expert du 8 juin 
conclut ainsi qu'il su i t : :«Les vitres dépo-
lies, de même que les autres espèces de 
verres qui servent à des buts analogues, 
exercent, en. effet, dans certaines circons-
tances une influence fâcheuse et causent 
un éblouissement nuisible pour les yeux. 
Mais les vitres mates offrent, dans certains 
cas particuliers, des avantages appréciables, 
d'où l'on infère qu'il ne faut pas les inter-
dire complètement. Cependant leur emploi 
doit être limité aux cas de nécessité et de 
telle sorte que là partie non transparente 
soit tenue aussi bas que possible». 
Les inspecteurs fédéraux des fabriques s'é-
taient déjà occupés de la question des vi 1res 
dépolies avant la présentation de la demande 
actuelle et avaient consulté 18 médecins oculistes 
dont des opinions sont toutefois fort divergentes. 
Le rapport des inspecteurs du 1" juillet s'est 
placé au même point de vue que celui de l'expert 
précité. D'accord avec cespréavis, le Département 
a répondu aux requérants qu'il avait lieu de tenir 
compte des diverses circonstances particulières 
à chaque établissement et qu'il n'était pas ad-
missible d'interdire d'une manière générale 
l'emploi des vitres mates, attendu que celui-ci se 
justifiait dans certajns cas. Par contre on recom-
mande d'écarter comme inutiles les vilres dépo-
lies de trop forte difténsion ; ci la partie inférieure 
seule de la fenêtre est opaque, le regàfâ peul se pro-
jeter de temps à autre dans le lointain par dessus 
la partie mate et ainsi se reposer, comme la chose 
a été reconnue nécessaire par la: majorité des 
oculistes consultés. Cependant, ce mode d'em-
ployer les vitres opaques doit être limité aux cas 
strictement nécessaires et de telle sorte que là 
partie non transparente soit tenue aussi bas que 
possible. 
Kn conséquence, le Département a décidé que 
l'emploi des vitres matées, badigeonnées ou on-
dulées, dans les ateliers d'horlogerie et dans 
toutes les branches d'industrie où l'œil de l'ou-
vrier pourrait ètrefaurmené, soit proscrit partout 
où il n'a pas sa raison d'être. 
Vitres dépolies aux fabriques 
La Solidarité horlogère sous la signature 
E. Ryser, publie un long article dont nous 
détachons ce qui suit : 
Pour orienter les intéressés je reproduis ci-après 
la décision prise par le Département fédéral en 
date du 22 août 1903, à la suite d'une requête 
que lui avait adressée le bureau des comités cen-
traux, au sujet des vitres matées, badigeonnées 
et ondulées. Ils y trouveront de quoi s'orienter 
pour formuler leurs réclamations. Quant au reste, 
Douanes de la République Argentine 
Les marchandises pour lesquelles le « Tarifa 
de Avaluos» ne fixe aucune valeur officielle^ 
devaient être taxées jusqu'ici, conformément à la 
disposition du tarif « se déclara valor » par l'agent 
en douane lui-même, soit d'après une procédure, 
permettant fréquemment d'éluder les droits. A 
teneur d'un décret du 30 mai, publié dans le 
« Boletiu, oficial », cette évaluation arbitraire par 
l'agent en douane est dorénavant abolie et rem-
placée par les deux systèmes de dédouanement 
suivants: . 
Le propriétaire argentin ou destinataire de 
l'envoi aura à en déclarer la valeur qui devra 
concorder avec celle indiquée par l'agent en 
douane. Si tel n'est, pas le cas, le fisc est en droit, 
comme jusqu'ici, d'entrer en possession des mar-
chandises à la valeur déclarée avec addition de 
10 % pour les frais. 
Si, pour un motif ou pour un autre, cette con-
cordance ne saurait être obtenue, il convient de 
recourir au 8eçond: mode de dédouanement sur 
lequel nous attirons' spécialement l'attention de 
nos exportateurs : : ' 
La facture originale, dressée par l'expé-
diteur et légalisée par un Consulat d'Argen-
tine en Suisse, sera soumise à l'office douanier. 
Le coût du visa est d'un peso or (fr. 5) et comme 
la légalisation consulaire du certificat d'origine 
et celle du connaissement sont d'un montant 
équivalent, les frais de visa seront, dés mainte-
nant, de 3 pesos or (fr. 15) pour toutes les mar-
chandises désignées au tarif sous la rubrique 
«se déclara valorn.' 
Rentrent, entre autre les marchandises ci-après 
désignées. 
A. Articles admis en franchise de droits. 
N" du tarif . 
5." Instruments et appareils importés par les 
universités (adressés au doyen). 
6;: Navires et bateaux montés ou non. 
8 Chaudières pour navires importées par 
. l e s armateurs. . 
13 Coussinets, rails traverses, (en fer) et', 
éclisses, pour chemins de fer ou tram-
' . waysà vapeur, à chevaux ou électriques,, 
matériel destiné à l'installation et à la; 
traction des tramways électriques, c'est-
à-dire, moteurs pour voilures, trains-
de voitures, câbles,-fil métallique, bo-
bines trolleys, boîtes fusibles, freins,, 
jantes, paratonnerres, ressorts, isola-
teurs, appareils de contrôle, roues, ro-
settes, croisements et changements dé-
voie; tous ces articles, en lant qu'ils ne: 
sont pas mentionnés dans d'autres caté-
gories du tarif. 
lü Embarcations pour clubs de régates. 
24 Livres, revues et autres publications-
'• :,' scientifiques, avec ou sans illustrations, 
cartes, globes géographiques et cahiers 
.., < avec modèles pour écoles. 
26 Locomotives et leurs pièces de rechange. 
29-38 Machines pour l'agriculture, même avec 
moteurs, machines pour navires et pour 
. . les mines, machines pour l'installation 
des filatures de coton et de laine peignée, 
^machines à carder le coton,, etc. 
39 "Matériaux destinés à des travaux de sa-
lubrité publique et à la conduite des eaux. 
40 Matériel de guerre pour la nation. 
4iet54 Médicaments, drogues et instruments 
pour les hôpitaux officiels (à l'exception 
du coton médicinal), sérum pour le trai-
tement âé> maladies. 
56 Accessoires, instruments et matériel pour 
écoles importés à la requête des auto-
rités scolaires dejtyEtat et des provinces. 
B. Articles soumis aux droits. 
. i. ' > i ' Droitàdnlorem 
609 Objets de parure avec pierres précieu-
ses . . . . '".; . . - . . - . . • . - . . 5°/» 
633 Pendules de cheminée et d'applique, 
pour autant que leur valeur n'est 
pas fixée au tarif 27°/«') 
684 Phonographes, graphophones et ins-
...'. truments analogues . '. . . . .27%') 
1061 Embarcations jusqu'à 6 tonnes . . 10% ) 
1195 Lanternes, à l'exception des lanternes 
électriques de poche . . . . . . 27% ') 
1244 Manomètres dé précision . . . . .27%') 
2077 Voiles dé soie et capelines, emballés 
isolément en boîtes, pour fiancées 27%') 
2284 Objets d'art et de fantaisie en métaux 
. , communs .. 27%l) 
3601 Instruments scientifiques, non spécia-
lement tarifés i . . . . . . = .27%') 
Nous rappelons à cette occasion que, pour 
toutes les marchandises à dédouaner à Buenos-
Ayres, la déclaration doit indiquer, outre le 
genre, la composition, la quantité ou le poids de 
celles-ci, la valeur (aforo), fixée dans le tarif of-
ficiel des valeurs et les numéros du dit tarif, 
ainsi que là valeur totale de chaque lot de mar-
chandises. 
• 'J'Y compris la surtaxe douanière de i%. 
Feuille off", suisse du commerce. 
Chez les travailleurs français 
(Extraits du Bulletin dé l'Office dutravail). 
Analyse, par département, des renseigne-
ments fournis : 1° par les chambres de 
commerce, les conseils de prud'hommes, 
les associations patronales, etc., 2° par les 
correspondants. 
Doubs. — A Montbéliard, dans l'horlogerie, 
il n'y a pas eu de changement. 
D'après le conseilde prud'hommes de Mont-
béliard et d'Audincoùrt, même constatation., 
Jura. — D'après le. conseil de prud'hommes 
de Dôle, l'état d'activité était stalionnairë, sans 
chômage, c'est-à-dire satisfaisant. 
D'après les syndicats patronaux, à Dôle éga-
lement dans le bâtiment, le travail a été un peu 
moins abondant qu'au premier trimestre 1911 : 
on a fait 60 heures en atelier, et moins, selon la 
température au dehors. 
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A Saint-Claude, chez les fabricants de pipes, 
au nombre de 40, il n'a pas eu de variation. 
j | A Lons-le-Saunier, dans le bâtiment (42 en-
trepreneurs, 250 ouvriers), le travail a été moins 
abondant qu'au premier trimestre 1911 ; on a fait 
60 heures; les salaires seraient en hausse. . 
A Morez, d'après le conseil da prud'hommes, 
seuls les diamantaires et tailleurs de pierres fines 
subissent une crise très aiguë ; le chômage était 
complet. 
Analyse par département, des renseigne-
ments fournis, au i5 mai, par les syndi-
cats ouvriers. (Proportion de chômeurs pour 
100 adhérents ; durée et état du travail). 
Doubt. — A Besançon, tailleurs d'habits, 
â,3°/8 60 h. ; peintre en bâtiment, 0°/o, 60 h. 
A Badevel, horlogers, 33%, 60 h. 
'A Lac-ou-VitlërSj horlogers. 0 °/°» 60 h. 
AMontbéliàrd, typographes, 0%, 54 h. 
À Pontarlier, typographes, 0%, 54 h. 
.Jura. —: A Ginquétral, ouvriers en tuyaux de 
pipes, 0 %, 54 h. 
--A-Dole, .bûcherons, 00/»i travail satisfaisant; 
typographes, 0%. 54 h. 
A Lavans-les-Saint-Glaude, tourneurs sur bois, 
travail normal, 60 à 66 h. 
"A St-Claude, employés, 1.8 °/o, 60 à 66 h. • 
Haut-Rhin. — ABelfort, typographes, travail 
satisfaisant, 54 h. 
Les poinçonnements français 
Voici, d'après les renseignements communi-
qués par la Chambre de commerce de Besançon, 
le relevé des montres et boites de montres con-
trôlées dans les bureaux de garantie du Doubs 
pendant le mois de juin écoulé : 
Bureau de Besançon. — 10.472 montres or, 
27.655 montres argent de fabrication française; 
: 120 boîtes or, 648 boites argent de fabrication 
L'étrangère. 
Bureau de Montbéliard. — 2 boites or, 546 
boites argent de fabrication étrangère! 
Bureau de Morteau. — 1256 boîtes or, 168 
montres or et 2795 boites argent, 891 montres 
argent de fabrication étrangère. 
Bureau de Pontarlier. ^ 1115 boites or. 101 
montres or, 1864 montres argent, 350 boîles ar-
gent, 5 montres platine, 5 boites platine de fa^  
brication étrangère., 
Les accidents professionnels 
Les inspecteurs fédéraux des fabriques 
viennent de publier leurs rapports pour 
les années 1910-1911. 
La statistique des accidents y figure 
comme un bulletin de bataille. Pas moins 
de 38.768 accidents survenus dans les fa-
briques et 30.271 arrivés en dehors de cel-
les-ci, ensemble (59.039 cas, en chiffres 
ronds, 70.000 accidents sont survenus ou 
du moins furent annoncés pendant les an-
nées 1909-10 ! Et parmi ceux-ci 378 cas 
mortels. 
Sur les 66.648 personnes occupées dans 
les 1200 établissements de l'industrie des 
métaux et des machines, il se produisit 
13.740 cas d'accidents, dont 31 cas avec is-
sues mortelles. 
Sur l 'indemnité totale de fr. 7,692.321,12 
pour les accidents de fabrique, fr. 2 mil-
lions 796.530.43 se répartissent entre des 
métallurgistes. 
Il est intéressant de constater que la fré-
quence des accidents dans l'industrie dés 
fabriques accuse un recul, pendant qu'en 
dehors des fabriques elle est en augmenta-
tion. Cependant ce recul ne s'affirme pas. 
non plus sur toute la ligne, an contraire, 
dans différentes industries, comme pav 
exemple dans l'industrie du colon lét de la 
soie, ainsi que dans celle du cuir, la fré-' 
quence des accidents est en augmentation. 
La grève des mécaniciens 
Après dix-sept semaines de grève, les mécani-
ciens de La Ghaux-de-Fpnds ont signé unejeon-
venlion qui marque un sérieux progrès sur plus 
d'un point. 
Rappelons que plusieurs établissements avaient 
déjà passé une conventions sans grève. D'autres 
patrons s'entêtèrent à ne' rien vouloir admettre 
et à ne faire aucune concession. Ils en vinrent 
même à ne pas vouloir accepter leurs propositions. 
C'est chez eux seulement que la grève fut décla-
rée. Elle vient d'être terminée à l'avantage dés 
ouvriers. . • • .,•' &.' 
La convention prévoit : 
57 heures de travail par semaine;. 
un salaire minimum de 55 centimes a l'heure 
après 31 /3 à 4 années d'apprentissage, les ma-
nœuvres 45 au minimum et 50 centimes après 
deux ans de pratique; 
les heures supplémentaires et du dimanche 
seront majorées; . . . . 
la prime d'assurance sera à la charge ;du 
patron ; ,.'-:r; 
le droit pour les ouvriers d'être syndiqué est 
reconnu ; 
les salaires seront augmentés de 6°/«i' 
un patron oui a 4 ouvriers n'aura pas plus de 
2 apprentis, de 5 à 8 ouvriers, 3 apprentis,, de 
9 à 12 ouvriers, 4 apprentis, de 13 a 16 ouvriers, 
5 apprentis, de 17 à 20 ouvriers:, 7 apprentis?:' 
Un autre article de la convention dit: «Il ne 
pourra être conclu entre patrons et ouvriers de 
contrats particuliers, s'ils contiennent des clauses 
qui dérogent à la présente convention ou qui 
fixent un autre délai d'expiration que celui prévu 
par la présente convention». 
La Solidarité horlogère. 
Cote d e l ' a r g e n t 
• 
du 3o Jaillet_iQia 
Argent fin en grenailles 
Argent fin laminé fr. 2.— 
Change sur Paria . . . 
f ;! . : -. ; 
. . fr.108.—leikilo 
par kilo dé plus. ^ 
. , fr. 100.10 
i l BANQUE FÉDÉRALE 
(SO*CIÉTÉ ANONYME) 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
S i è g e s : ZUHICII , BERNE, BALE, ST-GALL, GBNÈVB, LAUSANNE, 
VBVEY, LA CHAUX-DE-FONDS ; 
Capital social: fr. 36.000.000 Réserves : fr. 7.850.000 
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créanciers. 
Escomptes et recouvrements d'effets sur la Suisse et l'Etranger. 
Dépôts d'argent à vue et à l'année de 3 à 4 lJt %. H 20078 C 246 
Achat «l vente it titres tt coupons. 
Avances sur titres suisses et 
étrangers. 
Matières précieuses. 
Garde de titres et leur gérance. 
Coffrets à louer (Safe-Deposit). 
?*V 
BUTTES WATCH -c 
H. «JejaririirT-FÇosselel & Ç° 
B U T T E S p r è s F l e u r i e * H20095C 
Fabrique d'horlogerie en tous genres et pour tous pays 
^riPPifllifprç ' Genres anglais, Chiné et Indes, clef et remontoir, en 
UjJCulUillUO • . qualités ordinaire, bon courant et soignée. 
Fabrication de Machines à a r r o n d i r de précision. 697 
Atelier de Réglages 
Alber t WILLEMIN, r u e Neuve 30, BIENNE. 
Réglages, petites et grandes pièces, depuis 6 l i p s , tons genres de vibrations. 
; . . Retouches de réglages dans les 5-10-15 et 20 secondes, du plat au pendu. 
,'•'.•— Bulletin du régleur. — Bulletin des bureaux o(Ticiels d'observations; 
Bulletins d'observatoires. Chronometrie. Nombreux prix. 
Messieurs les fabricants, habitant le canton de Berne, voulant participer 
•pour l'obtention de bulletins et prix de l'Observatoire de Ncuchalel, sont 
avisés que je me mets à leur disposition. H 1165 U 627 
FABRIQUE DE RESSORTS DE MONTRES 
en tons genre* et pour tons paye 
A. DUCOMMUN & FILS, Ponts-de-Martel 
Successeurs de F. Duoommun. — Fondée en 1844 
H*W79C Spécialité de r e s so r t s soignés e t renversés 245 
Grandes séries pour genres anglais et américains 
Construction et transformation de calibres 
P o i n t e u r s , o r i g i n e s , p l a q u e s à s e r t i r , e t c . 
Jules Leeoultre, Tavannes H6105J 659 
Erlach-Cerlier 
Téléphone — Téléphone 
o 
Ï 
u 
0 
« 
pour l'Horlogerie 
Saphirs - Rubis -
S p é c i a l i t é : Qualités soignées et trous olives 
Usine électrique HH97U —o-
* v. 
m 
Instal lat ions modernes 
_ • • ; •,•-,- IL _ 
S. A. 
Société générale 
des Fabriques d'Aiguil les de Montres 
SIÈGE SOCIAL: 
LR CHfiU?(-DE-FONDS - Rue Numa-Droz 83 
I 
.?& 
I Charles FVarik: £ 
S Ate l ie r l e p l u s impor tan t pou r * 
S la fabrication de S E C R E T S O R en tous genres S 
• — à vis et américains — S 
• Répé t i t ions g r a n d e s p i èce s et ex t ra -p la tes * 
• 62 H20056C Ouvrage prompt et soigné. Foroe molrice 9 
m Téléphone La Chaux-de-Fonds, D1 Jean Richard 16 • 
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SENSATIONNEL! 
12"' 8 Jours, acier, métal, 
argent et OP. 
Nouvelles montres 8 Jours 
On offre monopole pour tous pays. 
D e m a n d e z n o s n o u v e a u x p r i x r é d u i t s 
MANUFACTURE DE MONTRES 8 JOURS 
GRAIZELY & G 
JLa C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
121" 8 Jours ancre, Spiral Breguet. Marche et réglage garantis. 
Mêmes calibres en H'", 17'" et 19'". 
II22092 C 
17'" en tous genres, genres lépine 
et savonnette 
AUREA S. A. 
Leopold Robert 82. Téléphone 13.04 
LA CHAUX-DE-FONDS 
nce au Locle : Avenir IT. 
Représentant pour la France, rue Louis Besquel 10, VINCENNES. 
• • 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE 
Décoration de Boîtes de Montres 
en tons gen re s et tons pays 
Grandes collections de Nouveautés à disposition 
BUREAU ARTISTIQUE SPÉCIAL 
H Modèles réservés sur demande B 
Fabrique de Bijouterie, Orfèvrerie, Objets d'art 
B r a c e l e t s e x t e n s i b l e s d é c o r é s 
H20090C 590 La Maison ne lait pas la montre. 
6718 Reconvilier Watch Co (S. Â.) H 5320 J 
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notre montre Essayer 
C'est l'adopter I 
i 
les dUliniffli I B U P ^ c i ^ U a r t f 
peuvent ßire consultés à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, 
rue Leopold Robert 49, La Chaux-de-Fonds, laquelle expédie, aux meil-
eures conditions, n'importe qu'elle annonce à tous les organes horlogers de l'univers. 
—*3— Devis a disposition. «-S»— 
PETER ROTH 
L Y S S ( S u i s s e ) 
Fabrique de Pierres fines en tons genres pour l'Horlogerie 
<£ e n q u a l i t é so ignée H 20090 C 740 
. R U B I S m S A P H I R — G R E N A T 
SWISS JEWEL Go (A. S.) 
Siège: G e n è v e ( S s u c c u r s a l e s ) 
C o r r e s p o n d a n c e à a d r e s s e r à L o c a r n o ( S u i s s e . ) 
Entreprise la plus importante pour la fabrication de P i e r r e s 
d'horlogerie et pour tout instrument de précision. 
Spécialité qualité soignée. Trous olives. H Î0-F 18 
D i a m a n t ( r o s e s ) p i e r r e s t a i l l é e s p o u r d é c o r a t i o n . 
Diamant et pierres brutes pour l'horlogerie et l'industrie. 
Manufacture 
AU L . O C L E (SUISSE) 
C. BARBEZAT-BAILLOT — 
GRANDS PRIX 
Paris 1900 — Milan 1906 
HORS CONCOURS 
Bruxelles 1897— Liège 1905 
Spécialités 
RÉPÉTIT IONS 
CHRONOGRAPHE 
= COMPTEUR 
PENDULETTES DE VOYAGE 
— « . H S0013 C 2 
Constructeur des célèbres machines „ D I X I " 
j Machines à fraiser, à meuler, à tailler, à sertir, etc. — Tours d'Outilleurs. 
INVENTIONS ET RHABILLAGES 
Horloger très expérimenté, se recommande ou prés de MM. les 
grossistes, pour tous rhabillages compliqués. 
On entreprendrait la confection de nouveaux calibres et inventions 
diverses. Eu élude actuellement : p e n d u l e t t e grande sonnerie, 
8 jours. -.; 
S'adresser à M. PAUL ROBERT, Charrière"14, La C h a u x -
d e - F o n d s . H15491G 554^ 
: ' » • — ; Imprimerie de la Fédération horloger« suisse (Haefeli & Co). Ghaux-de-Fond» 
U 
a ^ — — i m 
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Fabrique de Décolletages en tous genres pour l'Horlogerie 
%MXM j -J 'î K rF" , • j \ J \ 
PLAQUESTURQUES 
Pitons Bregnet 
t o u s g e n r e s 
F r i t z G R A N D J E A N 
H20016C L.e Loclo 6770 
M A I S O N 
FONDÉEEN1899 
( J U R A - B E R N O I S ) 
t~#V* 
*M$r — 
/ . V 
ans öiaisf;v 
\ * | EXCÉDANT 500 ,000 PIÈCES, f 
i •—p*_ \ 
L LA MAISON, 
p RAR&S DERNIÈRES INSTÂLtATlONSpf 
ÉslÀWËMEÏÈ SATISFAIRE SA 
•; CLIENTÈLE TRES RAPIDEMENT. 
\ \ 
Acheteurs en gros 
d'Horlogerie à l'Étranger 
L'annuaire des a c h e t e u r s 
e n g r o s d ' h o r l o g e r i e à 
l ' é t r a n g e r , vient de sortir 
de presse. Edition revue, cor-
rigée et mise au point par une 
autorité compétente. Envoi 
contre remboursement de 
Fr. 5.— par l ' O f f i c e d e 
P u b l i c i t é I n t e r n a t i o -
n a l e S . A . , E d i t e u r à 
N e u e n â t e l . H... N 702 
iC/Af S-ESTAM PES-C AÇ METS 
'BiJaEm^&SiJftFlB' 
2-3- HtURE3 
Y.C:HOPAKI7,TELIHE«I 
VCHAUX-DE-F0NDS«IEOP:ROB:26 
On achèterait d'occasion un 
fort balancier à friction, en 
parfait état. Sur désir, paie-
ment au comptant. 
Faire offres détaillées par 
écrit sous chiffres H 2 2 8 8 1 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x d e F o n d s . 722 
\ 
Safe Deposit, Chancery Lane, 
L o n d o n E. C. 247 
achète an comptant 
tout lot de m o n t r e s or, ar-
gent, métal et acier. H20081C 
%Jt * • • • • » • • • • • 
Nos Matières Radifères 
pour 
Cadrans ef RADÎUM sont reconnues 
502. 
Aiguilles 
lumineux 
les 
meilleures 
Dr 0. RentsGhler, Banque du Radium Zürich 
é é é 
t a 
• • é 
Atelier de réglages 
organisé et outillé d'une façon e x t r a m o d e r n e entreprendrait encore 
par semaine, q u e l q u e s g r o s s e s r é g l a g e s p l a t s , ancre, cylindre ou 
Roskopf, depuis 10 lignes. 
Livraisons promptes et régulières 
Prix sans concurrence à qualité égale. 
G r a n d s a v a n t a g e s p o u r f a b r i q u e s f a i s a n t la g r a n d e sé r i e . 
M e s s i e u r s les f a b r i c a n t s q u e c e t t e a n n o n c e i n t é r e s s e s o n t 
p r i é s d e fa i re l e u r s offres sous chiffres H 22610 C à H a a s e n s t e i n A 
V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 609 
PIVOTAGES 
Fabrique de pivotages ancre sur jauges par "/;;'". 
===== procédés mécaniques des plus perfectionnés 
LOUIS T H I É B A U D 
Bienne 
- . On entreprend aussi le pivotage du pignon seul par série 
IH740U P r i x a v a n t a g e u x . 6352 
BANQUE POPULAIRE SUISSE 
(Schweizerische Volksbank) 
C a p i t a l e t R é s e r v e s F r . 7 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 
Sièges à Altstetten, Bâle, Berne, Delémont, Fribourg, St-Gall, 
Genève, St-Imier, Lausanne, Montreux, Montier, Porren-
truy, Saignelégier, Tavannes, Thalwil, Tramelan, Unter, 
Wetzikon, W interlhur, Zurich I et III. 
Réception de Dépôts en Compte Courant, contre Obligations 
sur Carnet d'Epargne. — Avance* sous forme de Crédits en 
Compte courant ou Prêts contre garantie de titres, hypothè-
que, nantissement de marchandises ou cautionnement. — Es-
compte et encaissement de billets, titres remboursables et coupons. 
— Emission de chèques et lettres de crédit. — Achat et Vente de titres 
de placement, devises et monnaies étrangères. Exécution d'ordres et de 
bourse. — Garde et gestion de fonds publics. — Location de coffres-forts. 
— Achat et vente de matières précieuses. (H 5171 Y) 6019 
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PIGNONS 
Jeux c o m p l e t s , p ivotes ou non 
H3Ü834X Spécialité: 529 
D é c o l l e t a g e d e p r é c i s i o n 
Rodé-Stucky 
G e n è v e , 80, rue St-Jean 
Un bon 730 
Ouvrier 
expérimenté snr machines à 
lapider et polir les levées 
d'ancre, est demandé de suite 
dans une grande fabrique 
d'assortiments ancre. 
S'adresser à Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. Il 487 S 
dans un grand village indus-
triel du Val-de-Ruz, pour le 
ie r janvier 1913, une f a b r i -
q u e d ' h o r l o g e r i e , agen-
cement moderne, chauffage 
central, force et lumière élec-
triques, pouvant occuper 60 
ouvriers. — S'adr à M. J e a n 
R o u l e t , a v o c a t , Place Purry 
S, » e u c h â t e l . H 3656 N 687 
Genre Autriche 
200 Captons 
Fabricants faisant comme 
spécialité la pièce cylindre gen-
re courant pour l'Autriche sont 
priés de faire offres pour ordre 
de 200 carions argent et galon-
né, grandeurs et formes assor-
ties. Paiement comptant. Af-
faire régulière. Ecr s. H15608 C 
à Haasenst. & Vogl., LaChx-de-Fds. 
TABOURETS 
. e n b o i s (v i s e n f e r . ) 
Fourn. S c h r a y - C h r i s t e n , 
H 4964 Q B â l e . 713 
M . Lu M E R H I N , anc. 
à Genève, a c t u e l l e m e n t 
à C U B A , bien introduit dans 
toute l'Ile cherche 
F A B R I Q U E 
D'HOR L O G E R I E 
désireuse de s'implanter dans 
ce pays. ' 734 
Battes RÉFÉRENCES à disposition 
Adres. offres 25, Ave. Pic-
tet de Rochemont, G e n è v e . 
Un jeune 
ESPAGNOL 
c h e r c h e une p l a c e dans 
un comptoir, pour la corres-
respondance et autres tra-
vaux de Bureau. Bonnes ré-
férences. 736 
S'adressera R. H e n n e f e l d , 
Gultenbergstrasse et à G. So« 
1er, 45, Neuengasse, B e r n e . 
REPRÉSENTANT 
Personne connaissant à fond 
la clientèle étrangère, ainsi 
que tous les négociants de La 
Chaux-de-Fonds, demande à 
représenter fabrique d'horlo-
gerie de la région. 
Adresser offres s. chiffres 
H 22912 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 733 
i 
: 
m 
G. Küng-Cliampoil & Cie, Chaux fle Fonds f 
M o n t r e s b r a c e l e t s avec b r a c e l e t s e x t e n s i - J 
b l é s ou a n s e s p o u r c u i r ; depuis 9 à 14 l i f ines ^ 
c y l i n d r e , e n o r , p l a q u é et a r g e n t . 42 £ _ 
Dernière création en boites fantaisies, émail et joaillerie. V 
Prompte livraison. Prix très avantageux- ^ 
Ecole de mécanique et d'horlogerie 
de Neuchâfel 
Ensuite de la démission du titulaire, la Commission de 
l'Ecole ouvre un concours pour la repourvue du poste de 
Maître hor loger 
Les candidats doivent être expérimentés dans tous les 
domaines de l'horlogerie, spécialement dans ceux du repas-
sage, posage de spiraux, pièces compliquées et terminage 
de la montre. 
Entrée en fonctions, le 3 janvier 1913. 
Traitement initial, 3ö0(l fr. par an. 
Adresser les offres au Directeur de l'Ecole, avec pièces 
à l'appui, jusqu'au 10 août 1912 et aviser le Département de 
l'Instruction publique. 
676 H 3630 N La Commission de l'Ecole. 
Voyageur 
Une personne capable, parlant plusieurs langues, parfaite-
ment au courant de la fourniture d'horlogerie et de la montre, 
connaissant les voyages et la clientèle, cherche emploi ana-
logue dans maison sérieuse. — Offres sous H 15618 C à 
HAASENSTEIN & VOGLER, La Chaux-de-Fonds. 739 
QUI 
pourrait livrer en 3 mois 
5000 savonnettes 
s or 2 ans Adresser offres sous chiffres 8 8 5 5 à 
HAASENSTEIN & VOGLER, La CÎMM1X-
de-Fonds. 742 
Retoucheur-visiteur 
connaissant à fond le réglage dans les deux positions, et 
l'échappement à ancre 
est demandé 
pour tout de suite ou époque à conveuir, par fabrique d'hor-
logerie faisant exclusivement la petite pièce ancre. Place 
stable et très bien rétribuée pour personne sérieuse, habile 
et possédant les connaissances nécessaires. 
Faire offres sous chiffres H 1357 U à H a a s e n s t e i n & 
Vog le r , B i e n n e . 746 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e c o m p l i q u é e 
' W a l t e r M e y l a n , 4, Jacob Brandt, ChaDX-d 
R é p é t i t i o n s à quarts et minutes syst, à tirages et poussoirs 
silencieux; - Chronographes, carillons, quantièmes, automates. - Nou-
veautés : Répétitions quarts et minutes 17 lig. extra plates. 3 
«Concerto» déposé. Téléphone 713. Rhabillages. H 20010 G 
Les fabricants 
d'horlogerie 
très soignée, désirant aug-
menter leurs affaires d'une 
façon importante à Paris et 
en province, peuvent confier 
leurs échantillons en montres 
dames fantaisie, etc., à mai-
son suisse, établie à Paris 
depuis nombre d'années. Ré-
férences de 1er ordre. 
S'adresser sous chiffres 
E 2 5 4 O 0 L à H a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , L a u s a n n e . 745 
BRACELETS 
E m p l o y é capable, est 
demandé par fabrique de 
montres du Jura bernois. 
Adresser offres s. chiffres 
H 6 2 0 4 J à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , S t - l m i e r . 747 
F a b r i q u e d 'hor loger i e d e 
L a C h a u x - d e - F o n d s , de -
m a n d e u n 
d e b u r e a u , M o n s i e u r ou 
Demoise l le . P r i è r e d'a-
d r e s s e r offres a v e c p r é -
t e n t i o n s e t r é f é r e n c e s sous 
H 2 2 9 4 8 C à H a a s e n s t e i n 
& Vogle r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . '; 744 
Société suisse 
fles spiraux 
Les actionnaires de la S o -
c i é t é s u i s s e d e S s p i -
r a u x sont avisés que le 
coupon n° 5 
de'leurs actions est payable 
par fr-. 2 , 4 0 dès le I" a o û t 
1912, à la B a n q u e f é d é -
r a l e S. A., comptoirs de La 
Chaux-de-Fonds et de Genève. 
Les porteurs d'obligations 
peuvent également toucher Të~ 
montant des coupons échus 
le 31 a o û t 1912. 743 
Le Conseil d'administration. 
à jeune 
horloger-
rhabilleur 
possédant quelques capacités 
de vendeur. H16123X 
Indiquer prétentions, capa-
cités et antécédents à Case 
15150, Fus te r ie .Genève . 741 
Fabr. d'Horl. 
10'U et 1011g. ancre 
A. Barfuss B i e n n e . 148 
ED. Elias 
H O R L O G E R I E E N OR OS 
EXPORTATION 
tl, Oude Turfmarkt 
AMSTERDAM 
HOLLAHS» 
H20065C 83 
D e m a n d e z les p r i x e t il-
l u s t r a t i o n s d e s m o n t r e s 
8 et 10 jours 
à clés et remontoirs, tous 
genres d'échappements. 248 
Ed. Maire-Fâïre 
B 20080 G L e s B r e n e t s . 
C H I N E 
Pour Maisons Carlowitz & Co, 
Hambourg, Shanghai, Hong-Kong 
et China et Hope Brothers & Co, 
Shanghai, faire offres avec échant. 
à : Ernest tolck, Léop. Rob. 78, 
La Chaux-de-Fonds. — Aucune 
ofire directe. B 20082 C 277 
Montres or en tons genres 
Henri Meyer 
or extensible 
plaqoé or extensible 
anse avec cuir 
.mmmmÊmm. , j 6 r e et cylindre 
H 20083 C S78lpfjj Jfjjj Witîlt ' 
La Chaux-de-Fonds, Parc 104 
Bracelets 
Comptable-
Correspondant 
employé habile, sérieux et 
actif est demandé pour com-
merce d'horlogerie-bijouterie 
à Genève. La prél'érence sera 
donnée à personne connais-
sant plusieurs langues et sté-
no-dactylographe. • 
Adresser offres avec copies 
de certificats, références et 
indication des prétentions, 
joindre si possible photogra-
phie, sous chiffres H 4 0 8 4 X 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
G e n è v e . 737 
S 
Fabrique d'horlogerie, spécialement installée 
pour la fabrication de bracelets bon marché, en 
métal doré et argent, cherche à entrer en relations 
avec une maison de gros, achetant régulièrement 
Ces articles. — Offres sous chiffres H 6003 J à Haa-
senstein & Vogler, St-lmier. 579 
Huile S I N E D O L O 
H 20014 C Qualitéextra-flne p r montres 9 
Huile pr Barillets, Pendules et Boîtes à musique 
Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
^bri^éee
 L s ROSAT filS 
fabric, d'horlogerie soignée, LA CHAUX-DE-FONDS. 
M a i s o n 
Schulmann et Jacovici 
Kniiklil S9t, ROTTERDAM 
d e m a n d e p r i x pour 
19 lig. genres plat, métal do-
ré 3A platine bon mar-
ché. 738 
18 » argent gai., genre al 
k'inand, 4 trous, par 
grandes séries et au comptant. 
On demande à acheter un 
bon régulateur 
de comptoir, en bou état, avec 
compensation, battant et mon-
trant la seconde. 
Adresser offres, prix, détails, 
sous chiffres K 6067 Y à Haa-
senstein & Vogler, Berne. 729 
111 
Un représentant de fabri-
ques d'horlogerie et de bijou-
terie de Genève, visitant la 
Suisse, cherche encore à re-
présenter une ou deux fa-
briques d'articles de vente 
courante. 
Excellentes références peu-
vent être fournies. 
S'adresser sous Y 3941X à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
G e n è v e . 711 
6 et 7 lig. en calottes or, ainsi 
qu'en montres 24 heures, un 
tour de cadran, à L é o n 
B a d e r , rue de la Monnaie 4, 
G e n è v e . H 16139 X 731 
WÊËÊsÊÈ & $ 
^ Î E F B l É 
j "FRftPPE DE CUVETTESTOUS GENRES 1 
INSCRIPTIONS MEDAILLES 
Leçons écrites de compt. araéric. 
Succès garanti. Prosp. gratis. 
H. F r i s c h , expert compta-
ble, Zurich F. 21. H151 Z 14 
